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Referati
IN MEMORIAM
U 83. godini života preminuo je umirov­
ljeni profesor Stomatološkog fakulteta Oskar 
Štern.
Prof. Štern rođen je 1901. godine u Po­
dravskoj Slatini. Medicinskii fakultet je stu­
dirao u Zagrebu i u Beču, a promoviran je 
u Zagrebu 1925. godine. Specijalizaciju iz 
stomatologije je završio u Beču 1928. godine. 
Poslije završene specijalizacije stup'io je u 
službu Higijenskog zavoda u Zagrebu i ra­
dio' u Školskoj poliklinici u Petrinji do 1931. 
godine. Tu je, kao prvi stomatolog u Jugo­
slaviji uveo sistematsku sanaciju zubi škol­
ske djece i proučavao epidemiologiju kari­
jesa školske djece i omladine.
Od 1943. godine aktivni je sudionik na­
rodno oslobodilačkog rata i upravnik niza 
partizanskih bo'lnica.
1946. godine postaje šef Stomatološke 
službe grada Zagreba. Godine 1947. osnovao 
je Višu zubarsku školu, bio je direktor i na­
stavnik protetike sve do 1953. godine. Uz to 
je bio i referent za Službu za zaštitu zubi
djece i omladine u Centralnog higijenskom 
zavodu Zagreba. U međuvremenu je osnovao 
i Zubotehničku školu u Zagrebu.
Od 1954. do 1961. vod'io je stomatološku 
službu grada Zagreba i Centralnu Stomato­
lošku polikliniku koju je osnovao 1954. go­
dine. 1960. godine izabran je za docenta 
Medicinskog fakulteta u Zagrebu. 1961. go­
dine postavljen je za predstojnika novoosno­
vanog Zavoda za dječju i preventivnu stoma­
tologiju tog Fakulteta. 1962. godine prof. 
Štern bio je osnivač Stomatološke polikliniike 
i njen prvi predstojnik.
Godine 1968. je izabran za izvanrednog, 
a 1971. za redovitog profesora Stomatološ­
kog fakulteta.
Godine 1973. je umirovljen.
Kao nastavnik, najprije Više zubarske ško­
le, a zatim Stomatološkog fakulteta, profe­
sor Štern je odaojio brojne kadrove. Kao 
predstojnik novoosnovanog Zavoda za dje­
čju i preventivnu stomatologiju Fakulteta, or­
ganizirao je i razradio nastavu u tom Za­
vodu, pri čemu su došle do izražaja njegove 
orgamzatorske sposobnosti.
Posebno poglavlje predstavlja njegov rad 
na organizaciji i unapređivanju stomatološke 
zdravstvene službe. Prof. Štern je bio jedan 
od rijetskih stomatologa u nas koji su se već 
prije rata bavi li socijalnim i organizacijskim 
problemima u stomatologiji. Uveo je u sto­
matološku službu nov način suvremene doku­
mentacije i izvještavanja, na temelju masov­
nih podataka s terena.
Profesor Štern je osim svog pedagoškog 
i znanstvenog rada veliku važnost pridavao 
i društvenim aktivnostima i bio vrlo aktivan 
u Stomatološkoj sekciji i Sekciji za dječju i 
preventivnu stomatologiju Zbora l i ;ečnika 
Hrvatske. Zbog te svoje aktivnosti 1971. ao- 
dine je bio izabran za počasnog člana Zbo­
ra liječnika Hrvatske.
Svijetli lik profesora Šterna zadržat ćemo 
u trajnoj uspomeni.
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